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La presente propuesta es para la empresa Hydrex Mantenimiento y Servicios S.A.C., 
dedicada a la prestación de servicios de sistemas de bombeo y piscina. Durante el tiempo 
que me encuentro laborando en la empresa he podido observar la falta de atención del 
personal hacia los clientes de piscina, en el retraso de las programaciones de servicio, lo 
cual ha generado una preocupación, y a su vez es un problema que aqueja a la empresa, ya 
que el cliente se encuentra insatisfecho por la falta de atención a su requerimiento, además 
de no contar con herramientas que ayuden a mejorar la relación con ellos. Por lo que, se ha 
elaborado la propuesta de plan de marketing para mejorar la fidelización en los clientes 
residenciales de piscina, inicialmente se desarrolló un diagnóstico de la situación actual, 
analizando las matrices de factores externos e internos y el perfil competitivo de la empresa 
para conocer el alcance de estas. Además, en el plan se plantean objetivos, estrategias y 
acciones en el caso sean implementadas, asimismo el control que requiere para medir los 
objetivos mensuales y realizar acciones de mejora. Cabe mencionar que, de acuerdo con la 
entrevista al Gerente de Operaciones y a la jefa de Administración y Finanzas de la 
empresa, han mostrado gran interés en conocer una propuesta que se oriente a mejorar la 
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